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acercarse al joven en el medio en el 
que está y suscitar en él la pregunta 
religiosa; el objetivo es la conversión. 
En segundo lugar viene la pro-
puesta cristiana o presentación del 
mensaje salvífico de Cristo, que tiene 
como meta conseguir llevar al joven a 
su seguimiento. 
Y, en tercer lugar, está la fase de 
la iniciación en la vida cristiana, que 
busca dar consistencia a la primera 
conversión, tratando que el joven asuma 
y viva siempre con una verdadera 
identidad cristiana. 
Sencilla y clara descripción de la 
realidad, y propuesta de plan de ac-
ción, intentando la integración fe-vida, 
de modo que el joven pueda expresar 
su ser cristiano en los diversos ambien-
tes en que se desenvuelve. 
J. Higueras 
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pour le Secrement de Réconciliation , 
Lib. Téqui, Paris 1985, 119 pp., 15 
x 22. 
RESEÑAS 
El autor del presente libro ha bus-
cado argumentos que muevan a los 
cristianos de cualquier edad a abrirse a 
la misericordia de Dios en el perdón 
sacramental. Para ello ha recogido más 
de 200 textos de diversos autores y 
épocas -muchos de ellos refiriendo la 
experiencia personal de la misericordia 
divina- que hablan por sí solos. Los 
autores más citados son Bernanos, 
Claudel y Pascal, después de las más 
de treinta citas de la Sagrada Escri-
tura. 
Los textos están escogidos tanto 
por su belleza literaria como por su 
valor teológico. Se cierra el libro con 
un examen de conciencia orientativo, 
muy sugestivo y vivo. 
El libro es una contribución muy 
positiva; capta la atención desde el 
principio; ayudará a la meditación y 
será muy útil para sacerdotes y educa-
dores no sólo en la predicación sino 
también como preparación para la 
recepción del sacramento del per-
dón. 
P. López-González. 
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